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UM Staff Advisory Council Minutes for September 10, 2014 
 
The Staff Advisory Council met on Sept.  10, 2014, at 321 University Hall.   
 
Present: David Champlin, Melanie Barger, Leyanna Long, Ashley Rhode, Chad Hampton, Jason 
Lockwood, Nancy Tharpe.  
 
The minutes of the August 6 meeting were accepted with no changes. 
 
Treasurer’s Report: 
Treasurer Chad Hampton reported a balance of $5,000.  It was noted that expenses from the recent 
annual trivia event had not yet been processed. 
 
Old Business: 
It was reported that there was a good turnout for the Aug. 29 SAC trivia event, held at MOREnet.  There 
were 93 participants, and it was noted that the size of the venue and the date (on a Friday; before a 
holiday weekend) might have kept attendance numbers down.  The venue offered good parking and 
acoustics.  That space was booked because they offered “clickers” (interactive voting devices) but the 
devices were not used; it was mentioned that it might have taken more time to show people how to use 
them than was worth it.  Prizes included coolers and barbecue grills from Westlakes and David will send 
them a thank you note for their generosity. 
 
Announcements: 
Ashley Rhode announced that Providence Point Events Center would be ready at the end of September 
for rental to campus, business and nonprofit groups.  The website will soon be up and running and 
reservations can be made online. 
 
Melanie Barger announced the formation of a UM System brand store, with multiple items available for 
purchase with a university MoCode.  Items such as gift wrap, pens, folders and coasters feature the UM 
System seal. 
 
Guest: 
Dr. Jill Wood from UM System Human Resources met with the group to report on current Talent 
Management initiatives.  Talent Management focuses on training and development and attempts to 
establish the “culture of H.R.”  Jill reported on three projects areas that surfaced from a recent 
employee survey, and they plan to utilize many of the suggestions that were given during recent 
feedback sessions. 
1. Engagement Survey and action plans.  Feedback sessions/focus groups followed the recent 
employee survey, and the Talent Management group is working on a number of the suggestions 
that were made, including 
a. Making an attempt to connect with students—the university’s “clients.”  Ideas included 
volunteering for student events and providing internships for students. 
b. Greater system/campus interactions.  Right now we seem to have a “us vs. them” 
attitude.  Suggestions included tours to campuses, divisional meetings, knowing campus 
strategic plans, more “customer service” oriented training for dealing with requests 
from campuses. 
c. Rounding:  executives and managers should do more managing by meeting with small 
groups of staff members and asking specific questions. Benefits are that it makes the 
supervisors accessible; engaging and listening; changes the up and down relationships. 
d. Biannual employee meetings and trainings (like “State of the University”). 
e. More training for supervisors—they need better management skills. 
f. Holding low performers accountable. 
g. Wellness:  standing desks or walking desks; making a deal with campus dining for food 
service’ mapping out walking routes; ergonomic assessments. 
2. MyPerformance.  Dr. Wood explained that H.R. is “tweaking” the MyPerformance program; 
their goals is to tell employees by December 2014 what changes will be.  Overall, the need for 
more training on the process is needed.  IT will either be using the same Halogen software as 
MyPerformance or their form will be changed to make it more compatible. 
3. Career Paths.  Mapping career paths is a top Talent Management priority.  Job descriptions are 
being rewritten so they sequence properly.  H.R. hopes to build tools and resources around 
careers, to assist employees to know what they want to do and how to get there. 
  
Dr. Wood proposed a partnership with UM Staff Advisory Council to help communicate, implement and 
be a sounding board for ideas.  For instance, the SAC newsletter could advertise the services of Jennifer 
Thornhill, the “Assistive Technology Specialist,” who comes to offices to do free ergonomic assessments.  
She hopes for further meetings with SAC. 
 
Election of Officers: 
Nominations were made for SAC chair and vice chair.  Chad Hampton was nominated and elected 
unanimously as SAC 2014 Chair; Leyanne Long was nominated and elected unanimously as SAC 2014 
Vice Chair. 
 
Wrap‐Up and Announcements: 
David announced that an e‐mail solicitation for new council members would be sent next week; calls to 
supervisors of those nominated will happen Sept. 26‐30; elections, if needed, will be held Oct. 3‐6.  
There are currently four open seats on the council. 
 
The meeting adjourned at 4:00 p.m.  The next meeting is Oct. 9, from 10‐12noon. 
 
Respectfully submitted, 
Nancy Tharpe 
 
